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 „‟sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri‟‟. 
(Ar-Ra‟du:11) 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
 “Hidup adalah perjuangan, maka teruslah berjuang selagi kamu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi 
sebagai variabel pemoderasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan data 
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan daerah air 
minum Se Karesidenan Surakarta.jumlah sampel yang diambil dalam penelitian 
ini adalah 57 orang dan diambil dengan teknik convenience Sampling. Uji 
validitas menggunakan pearson product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
cronbach alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, 
uji F, uji koefisien determinasi,serta uji asumsi klasik. 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa,partisipasi 
penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial 
(p<0,05). Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa interaksi antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial (p<0,05). 
 
Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, komitmen 
organisasi 
 
 
